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Perusahaan Amplang Syukur Rahmat merupakan salah satu perusahaan di 
kabupaten Berau yang memproduksi olahan ikan yaitu kerupuk amplang. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengendalian kualitas yang dilakukan 
perusahaan apakah pengendalian kualitas diperusahaan berada pada batas kendali 
atau tidak, untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya 
kerusakan pada produk, dan memberikan solusi perbaikan untuk meminimalisir 
kecacatan pada produk. Penelitian ini menggunakan dua alat analisis yaitu peta 
kendali p dan diagram sebab-akibat. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini yaitu 
pengendalian kualitas yang dilakukan mulai dari pengendalian kualitas terhadap 
bahan baku, proses produksi, dan hasil produksi. Solusi untuk meminimalisir 
kecacatan produk yaitu dengan membuat standar operasional prosedur yang jelas 
terkait perawatan mesin, melakukan pelatihan kerja pada karyawan, serta 
melakukan pengawasan terhadap karyawan pada saat proses produksi. 
 
Kata kunci: Diagram Sebab Akibat, Pengendalian Kualitas Produk, Peta   
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The Amplang Syukur Rahmat Company is one of the companies in the Berau 
Regency that produces processed fish, namely amplang crackers. This study aims 
to determine the quality control carried out by the company whether the quality 
control in the company is at the control limit or not, to determine the factors that 
cause damage to the product, and provide repair solutions to minimize defects in 
the product. This study uses two analytical tools, namely the p control chart and 
the cause-and-effect diagram. Data collection techniques used are interviews, 
observation, and documentation. The results of this study are quality control 
carried out starting from quality control of raw materials, production processes, 
and production results. The solution to minimizing product defects is by making 
clear standard operating procedures related to machine maintenance, conducting 
job training for employees, and supervising employees during the production 
process. 
 
Keywords: Cause And Effect Diagram, Product Quality Control, P Control Chart, 
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